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les	gràcies	al	Lluís	 i	 la	Silvia	per	 la	seva	 implicació	 i	participació	directa	aportant	
dades	al	nostre	treball.		
També	volem	donar	les	gràcies	als	veïns	i	veïnes	de	la	vall	d'Alinyà,	als	habitants	de	
l'Alzina	 d'Alinyà,	 de	 Fígols,	 Perles,	 Cambrils	 i	 Llinars,	 així	 com	 a	 tots	 els	 actors	 i	















































































































































































































































































































































































algunes	 ocasions	 puntuals,	 es	 produís	 un	 petit	 augment,	 com	 en	 els	 anys	 2006	 i	
2008,	degut	a	una	migració	per	part	d'altres	indrets	de	Catalunya.		
En	quant	a	 l'edat,	 trobem	una	població	envellida,	on	 la	major	part	de	 la	població	
supera	als	35	anys.		





















Pel	 que	 fa	 a	 l'explotació	 agrària,	 comprèn	 1.216	 hectàrees	 des	 les	 quals	 233	
hectàrees	són	terres	llaurades	i	933hectàrees	són	pastures	permanents,	(IDESCAT,	
2009).	L'activitat	agrícola	per	una	banda	es	centra	en	la	producció	de	patates,	però	



















a	 Catalunya,	 així	 com	 també	 oferir	 serveis	 als	 caçadors	 federats,	 com	 ara	 la	









molt	 poca	 explotació,	 fent	 que	 el	 bosc	 ocupi	 antics	 prats	 de	 pastura	 o	 conreus	
abandonats.		
L'òrgan	 responsable	 és	 el	 Consorci	 Forestal	 de	 Catalunya,	 associació	 privada	 i	
independent	que	vetlla	pels	 interessos	del	 sector;	 i	pel	que	 fa	a	 la	Generalitat,	 el	








Aquesta	xarxa	 té	 com	a	objectiu	 compatibilitzar	 la	protecció	de	 les	espècies	 i	 els	








la	protecció	d’un	espai	 segons	valors	científics,	ecològics,	 culturals,	paisatgístics	 i	
socials.	
El	PEIN	Serres	d'Odèn‐Port	del	Comte	es	va	aprovar	l’any	2000,	degut	a	que	és	una	












La	 Reserva	 Nacional	 de	 Caça	 del	 Cadí,	 té	 una	 extensió	 de	 46.591ha	 situades	 al	
Prepirineu	central	català	i	es	troba	dins	del	Parc	Natural	del	Cadí‐Moixeró.	El	fet	de	
que	l’Espai	Natural	Muntanyà	d’Alinyà	estigui	protegida	per	la	Reserva	Nacional	de	








les	 activitats	 ramaderes	 i	 l'agricultura.	 Alhora	 també	 és	 important	 considerar	 la	








































estatge	 es	 troba	 fragmentat	 per	 la	 deforestació,	 pastures	 i	 conreus,	 tot	 i	 que	 	 la	
presència	de	matolls	i	la	abundància	de	llenyoses	en	els	últims	anys	ens	indica	una	
disminució	en	la	utilització	d'aquests	prats	per	a	pastures,	(Arenas	et	al.,	2004).	










En	 aquest	 estatge	 trobem	 pi	 negre	 (Pinus	 uncinata),	 tot	 i	 que	 està	 dominat	 per	
l'estrat	 arbustiu	 acompanyat	 d'espècies	 com	 el	 nabiu	 (Vaccinium	 myrtillus),	 el	
ginebró	(Juniperus	communis),	el	neret	(Rhododendron	ferrugienum)	i	als	vessants	










En	 la	 vall	 d'Alinyà	 un	 53%	 de	 superfície	 està	 ocupada	 per	 boscos,	 un	 22%	 per	



































El	 clima	 de	 la	 vall	 d’Alinyà	 és	 força	 variat,	 degut	 a	 l’ampli	 rang	 d’altituds	 que	




























comunitats	 secundàries	 que	 substitueixen	 aquests	 carrascars	 com	 ara	
garrigues	 (on	 domina	 el	 garric)	 (Quercus	 coccifera),	 brolles	 de	 romaní	










espècies	 com	 el	 nabiu	 (Vaccinium	 myrtillus),	 el	 ginebró	 (Juniperus	
communis),	 el	 neret	 (Rhododendron	 ferrugienum)	 i	 prats	 de	 Festucion	
scopariae	als	vessants	pedregosos.		










creació	 de	 reserves	 subterrànies,	 en	 detriment	 a	 la	 més	 escassa	 escorrentia	
superficial;	són	aquestes	aigües	subterrànies	i	fractures	les	que	també	donen	una	






cobertures	 arbustives	majors	 de	 20%,	mentre	 que	 el	 pendent,	 la	 temperatura	

















per	 sobre	 dels	 materials	 eocens	 del	 Terciari	 que	 són	 més	 moderns.	 Aquests	
materials	encavalquen	a	sobre	de	materials	oligocens	del	Terciari,	de	 la	conca	de	
l’Ebre.	 Els	materials	 calcaris	 permeten	 la	 infiltració	 de	 l'aigua	 al	 subsòl	 formant	
dolines,	 coves	 i	 avencs.	 Tant	 les	 roques	 mesozoiques	 com	 les	 eocenes,	 són	
predominantment	calcàries	amb	intercalacions	de	nivells	margosos	i	argilosos,	amb		















formades	 per	 calcàries	 però	 també	 per	 conglomerats	 i	 arenites	 on	 el	 terreny	 es	
combina	 entre	 morfologies	 càrstiques	 i	 periglacials.	 Apareixen	 mollisòls	
descarbonatats	amb	un	predomini	d'argila	en	les	fraccions	més	fines.		
En	aquest	paisatge	es	defineixen	tres	unitats:		
Relleus	suaus:	són	utilitzats	com	a	prats	 i	 també	es	 troben	boscos	esclarissats	de	
Pinus	uncinata	i	P.	sylvestris	en	parcel·les	on	l'activitat	agropecuària	s'ha	abandonat,	
(Olarieta	et	al.,	2004).	
Vessants	 de	 fort	 pendent	 (>	 30%):	 en	 aquesta	 unitat	 trobem	 boscos	 de	 Pinus	
sylvestris	i	de	Pinus	uncinata,	i	a	les	parts	més	altes	trobem	prats	alpins.	Aquí	els	sòls	
es	desenvolupen	per	una	banda	sobre	roca	calcària,	en	pendents	menys	inclinats,	i	
per	 l'altra,	 sobre	 col·luvions	 amb	elements	 grossos	de	 calcària,	 en	pendents	més	
forts,	(Olarieta	et	al.,	2004).	



















pendent	 superior	 als	 30%.	 Les	 principals	 superfícies	 agrícoles	 dedicades	 a	















































































Font:	 Moisés,	 Joan.	 (2004).	 Estudi	 Climatològic	 de	 la	 vall	 d'Alinyà.	 Recuperat	 de	
http://ichn.iec.cat/pdf/Alinya/01_EstudiClimatologic.pdf	
	




































Els	 peduncles	de	 la	 corna,	 els	 hi	 comencen	a	 aparèixer	 aproximadament	 als	 cinc	
mesos	i	quan	arriben	a	l'any,	solen	tenir	un	parell	de	punxes	senzilles.	És	en	el	mes	
de	novembre,	quan	aquestes	els	hi	comencen	a	caure	tornant‐se	a	formar	dos	mesos	














































al	 lladruc	 ronc	 d’un	 gos	 i	 amb	 l’ajut	 d’un	 marcatge	 olfactiu	 mitjançant	 unes	
substàncies	 químiques	 que	 emanen	 per	 diferents	 glàndules	 odoríferes.	 Aquest	
marcatge	 olfactiu	 sobretot	 es	 sol	 produir	 durant	 l’època	 de	 zel,	 i	 el	 realitzen	
refregant	 el	 cap	 i	 les	 banyes	 contra	 la	 vegetació	 així	 com	 també	 remenant	 el	 sòl	
(Palomo,	J.	L.	et	al.	2007).	








El	 cabirol	pot	 viure	 en	diversos	medis	 forestals,	 tot	 i	 que	acostuma	a	habitar	 les	
muntanyes	 cobertes	 amb	 vegetació	 ja	 que	 aquestes	 els	 hi	 ofereixen	 l'aliment,	 el	
recer	la	tranquil·litat	que	necessiten.	També	solen	buscar	la	proximitat	amb	l'aigua,	
així	com	zones	on	el	bosc	alterna	amb	conreus	o	prats,	(Lavín,	S.,	&	Casas,	E.,	2007).	








No	 rebutja	 habitar	 prop	 de	 poblacions,	 se’l	 pot	 veure	 en	 cementiris,	 parcs	
































En	 resum,	 per	 al	 cabirol,	 la	 mida	 poblacional	 es	 relaciona	 fonamental	 amb	 la	
capacitat	d’acollida	del	medi,	però	sent	importants	també	altres	factors	com	el	clima,	
la	situació	geogràfica,	la	topografia,	la	pressió	de	predació,	el	grau	d’infestació	o	la	










S’admet	 que	 entre	 les	 poblacions	 de	 grans	 mamífers	 que	 viuen	 en	 condicions	
naturals	o	semi	naturals	és	comú	el	manteniment	d’un	equilibri	entre	els	sexes	i	que,	
en	conseqüència,	les	proporcions	amb	les	que	apareixen	representats	a	la	població	
no	 difereixen	 significativament	 d’una	 distribució	 teòrica	 1:1	 	 (Caughley	 1977,	
Clutton‐Brock	 y	 Harvey	 1984b,	 Fandos	 1991;	 revisió	 en	 Ridley	 1993).	 Aquesta	
circumstancia	 s’ha	 corroborat	 en	 varies	 ocasions	 entre	 exemplars	 adults	 (p.e.	






(Catalunya)	 mitjançant	 l’estudi	 de	 7.500	 fragments	 epidèrmics	 trobats	 en	
excrements	(n=30).	Hedera	hèlix	(23%)	i	Rubus	sp.	(21%)	formen	el	gruix	de	la	dieta.	





























Es	 tracta	d'una	espècie	polígama.	El	període	de	zel	 té	 lloc	entre	 juny	 i	 agost,	 i	 és	
durant	aquest	període	quan	es	poden	observar	més	fàcilment	els	mascles.	
Una	 característica	 reproductiva	 de	 l'espècie	 és	 el	 seu	 llarg	 període	 de	 gestació.	











































és	 notablement	 major	 a	 les	 extremitats	 anteriors.	 No	 és	 estrany	 que	 apareguin	
també	impressionades	les	peülles	secundàries,	(Cicuèndez,	J.J.	&	Serrano,	S.,	1997).		
Marques	d’alimentació:	Branques	 i	 brots	 tallats	 de	 forma	 desfilada,	 degut	 a	 la	
manca	d’incisius	superiors,	(Cicuèndez,	J.J.	&	Serrano,	S.,	1997).		
Decorticació:	 cal	diferenciar	entre	 l’hivernal	 i	 l’estival.	L’hivernal,	es	produeix	al	
hivern	quan	l’arbre	no	creix	i	per	tant	l’escorça	està	fortament	adherida	a	la	fusta,	
per	aquest	motiu	es	deixen	marques	a	la	fusta.	Passa	el	contrari	amb	l’estival,	l’arbre	
no	 té	 	 definit	 el	 creixement	 i	 l’escorça	 està	desenganxada	de	 la	 fusta	 amb	el	 que	
resulta	més	fàcil	extreure‐la	i	no	queden	marques	a	la	fusta.	Dels	cèrvids,	només	el	
cérvol	i	la	daina	realitzen	amb	freqüència	el	decorticació.	El	cabirol	només	en	rares	
ocasions	 deixa	 aquestes	 marques.	 Les	 marques	 que	 deixen	 els	 cèrvids	 es	
caracteritzen	per	situar‐se	a	la	vertical	del	arbre,	(Cicuèndez,	J.J.	&	Serrano,	S.,	1997).		
Amagatalls	 i	 refugis	 al	 nivell	 del	 terra:	 el	 cabirol	 treu	 la	 fullaraca,	 pedres	 i	
branques	del	lloc	en	el	que	descansa,	sent	l'únic	cèrvid	que	ho	fa.	Per	saber	a	qui	





número	 de	 rugositats	 i	 excrescències	 anomenades	 “perles”.	 A	 la	 raça	 ibèrica	
(C.c.canus)	 rarament	 superen	 els	 25‐30cm.	 La	 corna	 normalment	 presenta	 tres	














les	 banyes	 contra	 arbres,	 arbustos	 o	 pedres	 (entre	 d'altres)	 per	 alliberar‐les	 del	


































zones	 més	 forestals	 dels	 Pirineus	 van	 aconseguir	 retenir	 uns	 pocs	 exemplars.	
Aquests	pocs	exemplars,	per	la	seva	zona	geogràfica	es	trobaven	en	contacte	amb	la	
població	de	cabirol	francesa,	aconseguint	així	una	mínima	conservació	de	l’espècie	




Per	 tant,	 durant	 aquests	 segles	 les	 poblacions	 de	 cabirol,	 així	 com	 la	majoria	 de	





A	 partir	 dels	 anys	 80,	 aquestes	 poblacions	 ja	 consolidades,	 inicien	 una	 expansió	
desigual	per	totes	les	Reserves	Nacionals	de	Caça	de	l’àmbit	pirinenc:	Alt	Pallars	–	
Aran,	Cerdanya	–	Alt	Urgell,	Cadí,	Freser	–	Setcases	i	Boumort.		






































Conservació	 de	 la	 Natura),	 la	 resta	 es	 trobaven	 en	 projectes	 promoguts	 per	 la	
Generalitat	de	Catalunya,	la	Federació	Catalana	de	Caça	i	les	societats	de	caçadors.	





els	mapes	següents	 (Marco,	X.,	2007),	on	 les	millores	en	 la	gestió	cinegètica	 i	 els	
canvis	en	els	usos	del	 sòl	 i	 conreus	agrícoles	van	 tenir	gran	 importància	per	a	 la	
recuperació,	 (Pla	de	Seguiment	Espècies	Cinegètiques	a	Catalunya,	Generalitat	de	
Catalunya,	2013).		
Figura	 5.	Mapa	 de	 distribució	
dels	 projectes	 de	 reintroducció	
de	 cabirols	 a	 Catalunya.	 Cada	
punt	indica	l’any	d’inici	i	la	mida	































colonitzar.	Tot	 i	així,	és	 important	 tenir	clar	que,	el	 fet	de	que	 la	distribució	sigui	
extensa	 no	 vol	 dir	 que	 la	 abundància	 sigui	 elevada;	 les	 densitats	 més	 altes	 es	









Font:	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 Departament	 d’Agricultura,	 Ramaderia,	 Pesca,	 Alimentació	 i	Medi	
Natural,	Direcció	General	del	Medi	Natural	i	Biodiversitat,	2008.




Font:	 Generalitat	 de	 Catalunya,	
Departament	 d’Agricultura,	
Ramaderia,	Pesca,	Alimentació	 i	























mantenir	un	creixement	 lleuger	de	 la	població	 i	alhora	un	aprofitament	cinegètic	
relativament	important.	L’objectiu	de	la	gestió	es	centra	en	buscar	un	equilibri	que	







Aquest	 model	 de	 gestió	 del	 cabirol	 ha	 fet	 necessari	 conèixer	 els	 indicadors	
demogràfics	de	 la	població,	però	 també	 la	presència	 i	 extensió	dels	 individus	pel	
territori.	Aquesta	recerca	ha	estat	iniciativa	de	l’Àrea	d’Activitats	Cinegètiques	i		s’ha	
dut	a	terme	mitjançant	el	Pla	de	Seguiment	de	les	Espècies	Cinegètiques,	dirigit	a	
tothom	 que	 hi	 vulgui	 participar	 tant	 professionals	 (agents	 rurals,	 investigadors,	
guardes	de	reserva,	etc.)	com	a	la	resta	d’usuaris	del	medi	natural.	En	especial	s’ha	
demanat	la	participació	dels	caçadors	de	Catalunya	i	gestors	de	les	àrees	de	caça	que	

















































































































com	 els	 que	 produeixen	 actualment	 els	 cabirols.	 Un	 portaveu	 del	 Consorci	

















d’aquesta	 espècie	 i	 la	 impossibilitat	 de	 controlar	 la	 seva	 població,	 demanem	
l’establiment	de	mesures	de	control	del	cabirol	i	el	suport	a	inversions	i	mesures	
per	prevenir	els	danys	que	provoca	(Nació	digital,	07/11/2014).	































































Quan una espècie és reintroduïda en un determinat indret, encara que hi hagués estat 
present en una època anterior, pot generar tot un seguit de repercussions sobre el medi en 
el qual s'estableix, tant biofísic com social. Els canvis produïts a la zona poden haver sigut 
molt importants i provoca que ja no constitueixi un nínxol ecològic adequat per a 
l’espècie. Però també pot donar-se la circumstancia contraria, i que l’espècie reintroduïda 
comenci a habitar nous indrets on abans no es trobava present. Per exemple per la 
desaparició de depredadors naturals o per nous usos del sòl, de tal manera que la seva 
població acabi expandint-se per l'espai generant tot un seguit d'impactes tant positius com 
negatius.  
 
Des dels anys 80, el cabirol (Capreolus capreolus) ha estat reintroduït en diversos punts 
de Catalunya, i poc a poc, la presència d'aquesta espècie ha començat a fer-se més notòria. 
Actualment la seva població es troba en expansió per casi tot el territori.  
En concret, a la vall d'Alinyà (Alt Urgell), on no es van fer reintroduccions, fa 10 anys 
van començar a veure’s alguns exemplars. Al principi, de forma molt aïllada, però la 
quantitat d’avistaments ha anat en augment, i amb una freqüència molt major en els últims 
dos anys. Tot i això, no s’ha realitzat cap seguiment ni sobre el nombre d’individus ni  
sobre la seva afectació al territori.  El fet de que els avistaments de cabirol a la vall es 
trobin en augment, ens porta a plantejar-nos si és per que continua el procés d’expansió 
des d’altres zones i, per tant, es degut a la immigració, o bé respon al creixement d’una 
població de cabirol instal·lada a la vall d'Alinyà, que sembla la hipòtesis més raonable.   
Aquest treball es centra en estudiar la població de cabirol a la vall d’Alinyà amb la finalitat 
de poder iniciar un cens de la seva població actual, així com també analitzar els possibles 
conflictes socioeconòmics originats degut a la seva presència. 
Considerem que a la reintroducció no es van tenir en compte aquests conflictes ni es van 
estudiar mesures a aplicar, del tipus corrector i/o compensatori, en cas de que es 
produïssin.   
 
Per tant, aquest treball pretén dona peu al inici d’un projecte de realització de cens anual 
on s’estimi tant la població de cabirol com la seva distribució per l’àrea d’estudi, i on 
alhora aquesta informació permeti: 
‐ Realitzar una bona gestió de l’espècie i de l’hàbitat que ocupa. 
‐ Proporcionar dades al sector cinegètic de la zona per millorar l’efecte de control 
de població que realitza aquesta activitat.  
‐ Calcular la taxa de creixement de l’espècie a la zona 
‐ Crear una base de dades per a futurs estudis relacionats amb l’espècie. 
 
Per altra banda, entenem que el treball, per las seves limitacions de temps i recursos, s’ha 
d’enfocar des d’una visió transversal i holística, aprofitant totes las informacions 
possibles, i tots els actors implicats, que permetin un primer diagnòstic y sigui el punt 
d’inici per a estudis posteriors. Ens trobem davant d’una bona oportunitat d’analitzar com 
una població arriba i s’estableix en una zona, i els impactes a que pot donar lloc, en el 
mateix instant en que això succeeix.  



































































Per	 a	 la	 preparació	 prèvia	 a	 la	 realització	 del	 treball	 de	 camp,	 s’han	 consultat	




De	 tots	 els	 estudis	 consultats,	 s’ha	 fet	 una	 selecció	 d’aquells	 que,	 per	 les	 seves	
característiques	 i	 per	 la	 seva	 proximitat	 en	 el	 temps,	 han	 semblat	 ser	 els	 més	
adients	per	a	orientar	el	treball	i	aconseguir	realitzar	els	objectius	plantejats.	
Paral·lelament	s’ha	fet	una	recerca	d’articles	científics	així	com	de	documentació	
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el	 cabirol.	 Aquesta	 branca	 es	 subdivideix	 segons	 els	 dos	 tipus	 d’entrevistes	
realitzades.	 Per	 una	banda	 s’han	 realitzat	 entrevistes	 que	han	 ajudat	 a	 definir	 i	
establir	la	metodologia	del	treball;	per	altra	banda	les	entrevistes	realitzades	als	






























d’amplada	 fix,	donat	que	 la	mida	de	mostra	 és	més	gran	per	 la	mateixa	quantitat	
d’esforç”	 (Manual	de	 técnicas	 selectas	para	 la	 evaluación	de	poblaciones	de	 fauna	
silvestre	de	 interés	 cinegético	 en	Baja	California	 .	Aldo	A.	Guevara‐Carrizales,	 Jose	
Delgadillo.	Autonomous	University	of	Baja	California,	Campus	Ensenada).	
	


















5. El	 comportament	 de	 resposta	 de	 la	 població	 no	 canvia	 substancialment	 al	
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s'han	 pogut	 realitzar.	 S’ha	 entrevistat	 al	 Sindicat	 de	 Pagesos,	 al	 Consorci	 Forestal	 i	 a	
l’Administració.	 En	 el	 cas	 de	 la	Direcció	General	 de	Trànsit	 i	 la	 Federació	 de	 caça,	 les	
entrevistes	 no	 han	 estat	 possibles,	 tot	 i	 l’interés	 per	 part	 dels	 investigadors.	 Les	







L’espècie	 Capreolus	 capreolus	 s’alimenta	 dels	 brots	 tendres	 de	 molts	 cultius;	 vinyes,	




obliga	a	 fer	 tancats	per	a	que	el	 cabirol	no	hi	pugui	accedir,	 tot	 i	que,	aquesta	mesura	
suposa	un	elevat	cost	econòmic	i	no	soluciona	el	problema.		






els	motius	pels	quals	 s’ha	generat	aquest	 conflicte	envers	 les	plantacions	 forestals	 i	 el	
cabirol.	





una	 selecció	negativa	que	deixa	vius	 als	 arbres	que	menys	 creixen,	 tal	 com	esmena	el	
tècnic	del	Consorci	forestal.	
Les	plantacions	on	es	concentren	son	generalment	les	de	pollancre	(Populus	sp.)	i	plataner	









Al	 nostre	 àmbit	 d’estudi	 no	 hi	 ha	 pràcticament	 afectació	 per	 part	 del	 cabirol.	 La	
problemàtica	es	centra	més	a	la	part	baixa:	Negre	corredor,	Montseny,	Ripollès,	etc.	A	l’Alt	





d’Activitats	 Cinegètiques	 i	 de	 Pesca	 Continental,	 actor	 que	 va	 participar	 en	 les	
reintroduccions	 de	 cabirol	 que	 es	 van	 dur	 a	 terme	 a	 Catalunya.	 La	 seva	 entrevista	 ha	
permès	concretar	l’orígen	del	conflicte	amb	el	cabirol,	així	com	l’estat	actual	d’aquest.		
La	 reintroducció	 del	 cabirol	 a	 Catalunya	 es	 va	 dur	 a	 terme	 amb	 quatre	 objectius	
principals:	recuperar	una	espècie	extingida	en	certs	punts	del	territori;	tenir	sota	control	
la	 biomassa	 forestal	 del	 sotabosc;	 aprofitament	 cinegètic	 de	 l’espècie;	 i	 recuperar	 un	
eslavó	perdut	de	les	nostres	xarxes	tròfiques.		
Tot	 i	que	 la	majoria	dels	objectius	 s’han	complert	 amb	poc	 temps,	 la	 reintroducció	ha	
tingut	conseqüències	negatives	no	previstes	sobre	altres	sectors.		
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Per	 interpretar	 la	 percepció	 social	 envers	 el	 cabirol,	 s’ha	 considerat	 important	
conèixer	 el	 sector	 al	 qual	 pertanyen	 les	 persones	 enquestades.	 Com	 ja	 s’ha	 dit,	
aquestes	 enquestes	 s’han	 realitzat	 en	 els	 municipis	 de	 Cambrils,	 Llinars,	 Fígols,	
Perles,	Alinyà,	Canelles	i	l’Alzina	d’Alinyà.	
La	major	part	de	 les	persones	que	viuen	en	aquests	municipis	estan	vinculades	al	
sector	 agrícola	 o	 ramader.	 Una	 gran	 part	 de	 les	 persones	 enquestades	 també	 és	
caçadora	o	forma	part	d’una	colla	de	caça.	






en	 el	 territori	 (la	majoria	 han	viscut	 sempre	 en	 la	 zona),	 tots	 coneixen	 el	 cabirol,	
asseguren	haver‐ne	vist	alguna	vegada,	i	de	fet,	un	90%	asseguren	veure’n	cada	dia.	
Evolució	de	la	població	del	cabirol	
Aquestes	 persones,	 també	 han	 observat	 un	 increment	 en	 el	 nombre	 de	 cabirols	

















El	 fet	 que;	 la	 població	 de	 cabirol	 s’hagi	 expandit	 i	 estigui	 en	 augment,	 que	 les	
carreteres	 voregin	 els	 prats	 on	 s’alimenten	 els	 cabirols	 i,	 que	 l’espècie	 requereixi	



























són:	 les	pastures	i	els	conreus,	 les	plantacions	forestals	 i	 les	 infraestructures	(com	
mostra	la	taula	4	i	5).	Com	s’ha	confirmat	al	llarg	d’aquest	estudi,	aquestes	afectacions	
són	 reals.	 El	 que	 sorprèn	 és	 el	 fet	 de	que	 la	 població	no	hagi	 remarcat	 les	 xarxes	





que	 són	 en	 els	 camps	 de	 cultiu	 i	 els	 prats.	 Això	 és	 degut	 a	 que	 aquestes	 zones	





la	 zona,	 d’altra	 banda	 la	 major	 part	 d’ells	 no	 perceben	 al	 cabirol	 com	 a	 una	
problemàtica.	Tal	 i	com	han	afirmat	alguns	dels	enquestats,	aquesta	opinió	podria	
canviar	si	la	població	continues	creixent.	
Cal	 tenir	 en	 compte	 però,	 que	 una	 minoria	 de	 la	 població	 considera	 que	 aquest	








haver‐hi	un	 interès	en	 la	 caça	del	cabirol,	 a	 la	vall	d’Alinyà	aquest	 interès	és	baix.	
Aquest	fet	pot	estar	relacionat	amb	que	en	aquesta	àrea	no	hi	ha	una	tradició	de	la	























































































































































Tant	 el	 Consorci	 Forestal	 com	 el	 Sindicat	 de	 Pagesos	 s’han	 posicionat	 en	 contra	
d’aquesta	reintroducció;	tots	dos	sectors	s’han	vist	perjudicats	per	la	nova	presència	
de	 cabirol	 a	 Catalunya.	 Malgrat	 aquests	 dos	 punts	 de	 vista,	 l’administració	 està	
parcialment	satisfeta	amb	la	reintroducció.	Per	una	banda	han	obtingut	un	elevat	èxit	
biològic	ja	que,	altes	densitats	de	cabirols,	contribueixen	a	reduir	massa	forestal	del	
sotabosc	 combustible	 evitant	 incendis.	 D’altra	 banda	 són	 conscients	 del	 fracàs	
socioeconòmic	que	han	tingut,	degut	a	totes	les	problemàtiques	associades	al	cabirol,	
ja	que	aquestes	no	varen	estar	previstes	en	el	moment	de	la	reintroducció.	









transició	política	que	patia	el	nostre	país.	 Segons	esmena,	 actualment	es	 tenen	en	
compte	 tots	 els	 sectors	 potencialment	 afectables	 per	 una	 espècie	 abans	 de	 ser	
reintroduida.		Tant	el	sector	forestal	com	l’agrícola,	han	patit	afectacions	negatives	a	
les	 plantacions	 forestals	 i	 els	 cultius,	 respectivament,	 que	 els	 ha	 dut	 a	 pèrdues	







diferents.	 Mentre	 que	 el	 Consorci	 Forestal,	 afirma	 que	 els	 responsables	 són	 la	
Federació	de	Caça	juntament	amb	la	Generalitat	de	Catalunya,	el	Sindicat	de	Pagesos	
considera	 que	 l’únic	 responsable	 de	 la	 reintroducció	 és	 la	 Generalitat.	 De	 fet	 ha	





de	 l’administració,	 i	 persona	 present	 a	 les	 reintroduccions,	 va	 confirmar	 que	 la	
reintroducció	va	portar‐se	de	forma	consensuada	entre	la	Federació	i	la	Generalitat.	




















produïts	 en	 territoris	 públics.	 Molts	 d’aquests	 impediments	 i	 impagaments	 són	
deguts	a	la	desconeixença	(per	part	dels	afectats)	sobre	a	qui	cal	demanar	els	ajuts.	
És	 a	 dir,	 per	molt	 que	 reclamin	 costos	 a	 l’administracó,	 aquesta	 només	 se’n	 farà	
càrrec	en	cas	d’estar	en	territori	públic,	i	donada	la	poca	quantitat	d’aquest,	s’entén	
que	els	afectats	en	sectors	privats	també	recorren	a	l’administració	quan	no	haurien	
de	 fer‐ho.	 Els	mecanismes	de	 reclamació	no	 estan	prou	 clars	ni	 ben	 estructurats	
(PROPOST	DE	MILLORA	X).	No	obstant,	tant	en	les	àrees	públiques	com	privades,	no	






civil	 subsidiari	 seria	 en	 tot	 cas	 l’administració	 però	 aquesta	 responsabilitat	 ja	 es	
trobaria	inclosa	amb	els	ajuts	públics	que	reben	agricultors	i	forestals	que	es	podrien	
augmentar	per	ajustar	costos	i	compensacions.	És	a	dir,	si	aquests	dos	sectors	reben	
ajuts	 públiques	 es	 pot	 entendre	 que	 part	 d’aquests	 diners	 pagui	 que	 tots	 els	











difícil	 fer	 compatible	 la	 presencia	 de	 cabirol	 amb	 les	 plantacions	 forestals.	 Amb	
aquest	 fet,	 el	Consorci	 conclou	que	el	 seu	 sector	 i	 el	 cabirol	 es	podrien	arribar	a	
































Aquest	 fet	 es	 pot	 explicar	 per	 les	 limitacions	 de	 l’estudi;	 la	 inexperiència	 dels	
investigadors	en	aquest	tipus	de	mostrejos,	la	falta	de	material	professional,	l’època	en	







Davant	 aquesta	 situació,	 com	 s’ha	 esmentat	 a	 la	 metodologia,	 s’ha	 fet	 la	 sortida	 a	
Esterri	d’Aneu	(Annex	4)	per	comprovar	l’eficàcia	del	nostre	mètode	d’avistament	en	
vehicle.	 S’ha	 dut	 a	 terme	 un	 transsecte	 de	 31,9	 Km	 amb	 l’ajut	 de	 professionals	 i	
material	 adequat.	 Els	 resultats	 obtinguts	 per	 	 un	 sol	 transsecte	 han	 estat	 de	 	 33	
individus.	Tenint	en	compte	que	també	s’ha	fet	durant	l’època	de	cria,	amb	la	limitació	
de	seguir	les	carreteres	i	que	l’orografia	d’Esterri	és	més	beneficiosa	per	aquests	tipus	




































A1	 1	 14,79	 1,13	
A1	 1	 14,34	 1,12	
A2	 1	 8,66	 1,07	









B1	 1	 24,15	 1,22	
B1	 1	 10,00	 1,08	
B2	 0	 ‐	 ‐	




















































































conscient	 de	 que,	 tant	 el	 nombre	 de	 transsectes	 realitzats	 com	 els	 avistaments	
obtinguts	 són	 insuficients	per	poder	abordar	una	estimació	 fiable	de	 la	densitat	de	
cabirols	i,	en	conseqüència,	de	la	població	d’aquests,	encara	més	si	tenim	en	compte	la	
necessitat	de	fer	una	estratificació	prèvia	de	zones	homogènies.			
Tot	 i	 això,	 s’han	 volgut	 utilitzar	 aquestes	 dades	 i	 intentar	 extrapolar	 un	 valor	 de	
densitat	 recolzat,	 no	 només	 en	 els	 números	 obtinguts,	 sinó	 també	 amb	 les	














resultar	 interessant	 que	 el	 resultat	 final	 pugui	 variar	 tant	 entre	 tots	 dos.	 Si	 bé	
considerem	que	es	deu	en	gran	mesura	al	baix	nombre	d’observacions.		
Els	 resultats	 obtinguts	 del	 treball	 porten	 a	 un	 interval	 de	 població	 d’entre	 44	 i	 72	
exemplars,	tenint	en	compte	el	seu	hàbitat	potencial	(Figura	18).		









amb	 un	 sotabosc	 ric	 en	 nutrients,	 i	 ofereixen	 resultats	més	 discrets	 en	 boscos	 on	
aquests	no	són	tan	abundants.	Especialment	significatiu	és,	en	aquest	cas,	l’estudi	de	
densitat	 poblacional	 en	 el	 que	 es	 mostren	 valors	 per	 tres	 vegetacions	 diferents	
(“Densidad	poblacional	y	uso	del	espacio	del	corzo	en	el	centro	de	la	península	ibèrica,	
2005”).	
Ho	 considerem	així	 degut	 a	 que	 a	 l’estatge	 basal	 i	montà	 de	 la	 vall	 d’Alinyà,	 zones	
d’hàbitat	del	cabirol,	el	que	predomina	són	pinedes.	Les	formacions	de	coníferes	són	












forma	 important.	 Això	 juntament	 amb	 l’ecologia	 de	 l’espècie	 (la	 territorialitat	 del	
cabirol	 provoca	 l’expulsió	 dels	 joves	 de	 l’any	 anterior	 de	 les	 terres	 natals)	 porta	 a	
pensar	 que,	 els	 primers	 individus	 que	 van	 arribar	 a	 la	 vall,	 ho	 van	 fer	 com	 a	
conseqüència	 de	 l’expansió	 de	 poblacions	 assentades	 en	 altres	 territoris	 les	 quals	
havien	estat	prèviament	reintroduïdes.	Probablement	fa	de	dos	a	tres	anys,	acabada	la	





altres	 zones	de	Catalunya	 (per	 l’origen	calcari	del	 sòl	 i	 la	vegetació),	 si	que	ofereix	
recursos	tròfics	suficients	per	a	que	aquesta	població	inicies	el	seu	creixement	a	les	
zones	que	són	nínxol	potencial	per	a	ella,	amb	les	avantatges	de	no	està	sotmesa	a	una	



















































































































































7.7. Conflicte	 socioeconòmic	 produït	 per	 la	 reintroducció	 de	
cabirol	a	Catalunya	
	
 El	 motiu	 de	 perjudici	 és	 diferent	 entre	 els	 actors;	 els	 forestals	 es	 veuen	
doblament	afectats,	tant	pel	marcatge	de	territori	que	efectua	el		cabirol	com	


































En	 aquests	 punt,	 i	 parlant	des	de	primera	persona,	 ens	 agradaria	 fer	una	 reflexió	 final	
relacionant	totes	les	informacions	obtingudes	durant	el	treball.		
Al	reintroduïr	el	cabirol	a	Catalunya	sense	tenir	en	compte	la	seva	posició	a	la	xarxa	tròfica	
















procés	 d’expansió,	 probablement	 d’àrees	 properes	 on	 havia	 estat	 reintroduit.	 La	
territorialitat	del	cabirol	provoca	l’expulsió	dels	joves	de	l’any	anterior	de	les	terres	natals,	
afavorint	 l’expansió	dels	 individus	però	no	de	 les	poblacions.	Aquest	procés	d’expansió	
deduïm	que	es	va	iniciar	fa	deu	anys,	per	la	informació	recavada	a	les	enquestes	i,	que	va	



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mollisòl:	 es	 tracta	 de	 sòls	 minerals	 formats	 sota	 una	 vegetació	 herbàcia	 de	
gramínies	en	climes	temperats	de	subhumits	a	semiàrids,	amb	un	percentatge	de	
saturació	de	base	del	50%.	Presenten	de	colors	foscos	en	la	seva	part	superior,	rics	





terra	 la	punta	dels	dits	 (ungles),	 les	quals	estan	protegides	per	uns	 revestiments	
cornis	anomenats	peülles.	Amb	el	temps	han	eliminat	el	número	de	dits	en	contacte	
amb	el	terra,	reduïnt	el	fregament;	el	cas	més	extrem	són	els	equins,	que	amb	una	
sola	 peülla	 (la	 del	 dit	 central)	 entraran	 en	 contacte	 amb	 el	 terra.	 Són	 ungulats	
animals	com:	el	cavall,	el	cabirol,	el	cérvol	etc.		
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Redacció	del	treball	 15	 152	hores	 4	 9.120		
Treball	de	camp	 20	 70	hores	 4	 5.600	
Total	 	 14.720					
ESTADA	ÀREA	D’ESTUDI	
Alimentació	 11	 12	àpats	 3	 396	
Allotjament	 25	 6	nits	 3	 450	
Total																				 846	
DESPLAÇAMENTS	
UAB	‐	Alinyà	 26,	46	 4	estades	 ‐	 105,84	
Transsectes	 1,8	 6	transsectes ‐	 10,8	
Entrevistes	 7,35	 4	entrevistes ‐	 29,4	
Total									 146,05	
MATERIAL	FUNGIBLE	
Material	oficina	 5	 4		 ‐	 20	
Bosses	per	recollir	mostres	 0,10		 20		 ‐	 2	
CD’s	 5	 6	 ‐	 30	
Impressió		 0,4	 130	 ‐	 52	
Enquadernació		 3	 2	 ‐	 6	
Total									 110	
MATERIAL	INVENTARIABLE	
Ordinadors	 20	 4	 ‐	 80	
Focus		 0,10	 6	transsectes ‐	 0,6	
Làser		 0,10	 6	transsectes ‐	 0,6	
Cotxe		 14	 6	transsectes ‐	 84	
GPS	 0,10	 6	transsectes ‐	 0,6	












































1	 Tren	 RENFE	 44,11	 11	 10	 4,9	FGC	 33,65	 41	 24	 33,1	
2	 Tren	 FGC	 33,65	 37	 34	 42,3	




160	 45	 34	 244,8	




































Transsectes	 20	 6	 19,2	
Entrevistes	 515	 1	 82,4	
Enquestes	 48,9	 1	 7,8	






























Ordinador	 302	 480	 60	 8,7	
Il·luminació	 302	 148	 45	 2,0	

















































Estudi socio-ecològic del cabirol (Capreolus capreolus) a la vall d’Alinyà 
Griffiths R. Carmen*, Mingorance P. Laura*, Rubio A. Claudia*, Valls M. Oriol* 




The reintroduction of roe deer (Capreolus capreolus) carried out from 1970 in different 
sites around Catalonia, caused an extension of its population around the territory. During 
the last years, appearance of roe deer in the Valley of Alinyà has been increased, although 
monitoring of the specie has not been performed neither of its affectation in the territory. 
The objective of this study was to evaluate the population of roe deer present in the Valley 
of Alinyà, in order to initiate a census of the actual population, as well as to analyze the 
possible socio-economic conflicts originated and the social perception of the specie. 
Six nocturnal transects by private car, with the use of a light focus (Boruit RJ 3001), and a 
laser pointer (robotape rt 9000), have been realized in order to sight the specie and 
calculate the population density by the Distance program. For the ethnographic study, 
surveys have been carried out in the local population, as well as interviews with experts. 
The number of sights at the Valley of Alinyà resulted to be very low, meaning that the 
calculation of population density by the Distance program was unable. It prevails an 
ignorance around the roe deer reintroduction, where the people linked to the hunting 
sector are more aware. The presence of roe deer results to be not a problem for the local 
inhabitants and the hunting interest for the specie in the Valley is quite low. The experts 
interviewed show a disagreement with the reintroduction of roe deer as well as a 
disgruntled by the lack of consideration for the damage of the roe deer.  
It can be concluded that the deer is present in the Alinyà Valley. According to the sector 
inhabitants belong, influences on their perception and on the knowledge they have about 
specie. The lack of communication between the experts has led to dissatisfaction and a 
disagreement with the reintroduction of the roe deer. 
 
RESUM 
La reintroducció de cabirol (Capreolus capreolus) realitzada a partir del 1970 en diferents 
indrets de Catalunya, ha comportat una expansió de la seva població en el territori.  
En els últims anys l'aparició de cabirol a la vall d'Alinyà s'ha vist en augment malgrat no 




L'objectiu d'aquest estudi ha estat estudiar la població de cabirol present a la vall per tal 
d'iniciar un cens de la seva població actual, analitzar els possibles conflictes 
socioeconòmics originats, així com la percepció social entorn a l'espècie.  
S'han realitzat un total de 6 transsectes d'avistament amb vehicle privat, amb l'ajuda d'un 
focus de llum (Boruit RJ 3001), i un punter làser (robotape rt 9000), per tal de poder 
calcular la densitat de la seva població a partir del programa Distance. Per a l'estudi 
etnogràfic s'han realitzat enquestes a la població local, així com entrevistes a experts.  
El nombre de cabirols observats a la vall d'Alinyà ha resultat ser molt baix, per la que no 
s'ha pogut calcular la densitat de la població a partir del programa Distance. Predomina una 
desconeixença entorn la reintroducció del cabirol, sent les persones vinculades al sector de 
caça les més conscients. La presència del cabirol no resulta una problemàtica per als 
habitants locals i l' interès cinegètic de l'espècie a la vall és baix. Els experts entrevistats 
mostren un desacord amb la reintroducció del cabirol així com un descontent per la falta de 
consideració pels danys produïts del cabirol.  
Es pot concloure que el cabirol és present a la vall d'Alinyà. En funció del sector al que 
pertanyen els individus, influència en la percepció i el coneixement que és té sobre 
l'espècie. La manca de comunicació entre els diferents experts ha provocat un descontent i 
un desacord amb la reintroducció del cabirol. 
 
Paraules clau: Cabirol, Capreolus capreolus, reintroducció, transsecte, avistament, densitat 
de població, Alinyà 
 
1. Introducció 
Durant el s. XVIII i XIX a Catalunya el 
cabirol (Capreolus capreolus) va patir 
una gran regressió juntament amb 
altra fauna del territori català. Les 
principals causes van ser la 
desaparició de coberta forestal i la 
caça descontrolada (Pajares Bernaldo 
de Quirós, G. 2009). Durant els anys 
70 comencen a creuar la frontera 
francesa alguns exemplars provinents 
de reintroduccions al sud de França 
(Ruiz Olmo, Jordi).  Al 1970 es van fer 
les primers reintroduccions de 
cabirol a Catalunya (Lopez, M. J., 
2007). Des de la seva reintroducció la 
població ha augmentat 
significativament, produint malestar i 
problemàtiques a certs col·lectius. En 
aquest treball s’ha estudiat el 
conflicte entre l’administració, els 
forestals, els pagesos, els caçadors i 
els responsables de la xarxa viaria. 
Pel que fa l’estudi ecològic i de 
percepció humana aquest s’ha dut a 
terme a la muntanya d’Alinyà, àrea 
privada propietat de la Fundació 
Catalunya – La Pedrera i inclosa a la 
Reserva Nacional de Caça del Cadí. 
 
2. Material i mètodes 
2.1. Comunicació externa 
La comunicació externa s’ha 
desenvolupat en dues branques. 
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Una a entrevistes a persones que, per 
la seva professió o pel seu càrrec, 
tenen relació professional directe 
amb el cabirol. Aquesta branca es 
subdivideix segons els dos tipus 
d’entrevistes realitzats. Per una 
banda hi ha les entrevistes que ens 
han ajudat a definir i establir la 
metodologia del treball; i per una 
altra banda les entrevistes realitzades 
amb la finalitat de comprendre i 
analitzar el conflicte socioeconòmic 
actual envers el cabirol. 
A l’altre branca s’han realitzat 
enquestes a les poblacions d’Alinyà, 
Cambrils, Fígols, Llinars i Perles; als 
llogarets de Llobera i les Sorts i al 
veïnat de la Vall del Mig  durant els 
dies 21 i 22 d’abril de 2016. S’han 
escollit aquests municipis perquè 
estan dins, o bé són molt pròxims, a 
l’àrea d’estudi. L’objectiu ha sigut 
conèixer la percepció humana envers 
el cabirol. A totes les enquestes s’ha 
especificat el sector al qual pertany 
l’entrevistat (agrícola, caça, ramader, 




L’àrea d’estudi, que s’ha volgut 
extrapolar amb els transsectes, 
descendeix des dels 2.383 metres del 
Pedró dels Quatre Batlles fins als 600 
metres, on s'embranca amb la vall del 
Segre, ocupant un total de 6.088,8 
hectàrees. S’han realitzat un total de 6 
transsectes amb vehicle, recorrent 
uns 20 quilòmetres per transsecte, a 
una velocitat mitjana de 10 Km/h. (A. 
Such) S’han dut a terme tan a l’alba 
com al vespre, utilitzant un focus de 
llum per visualitzar-los, els dies 19 i 
20 de maig de 2016. La determinació 
dels itineraris s’ha vist limitada per 
les característiques geogràfiques del 
territori, per la que s’ha optat 
realitzar els transsectes seguint la 
mateixa carretera. S’han establert dos 
recorreguts diferents per la carretera 
i a partir d’aquests s’han acomplert 
els sis transsectes, on s’han dut a 
terme tres transsectes per recorregut. 
L’Objectiu ha estat poder estimar 
posteriorment la població de cabirol 
present a la vall. 
Mitjançant aquests transsectes s’ha 
fet el mostreig de distancies, 
consistint en ajustar una funció de 
detecció a les distancies observades i 
fer servir aquesta funció ajustada per 
estimar la proporció d’exemplars 
perduts a l’estudi. Això corregeix el 
fet de que els individus son més 
difícils de detectar quan més lluny es 
troben. Aquest software permet 
salvar la errònia suposició teòrica de 
que tots els individus son detectats. El 
programa s’alimenta de les dades 
estratificades i realitza una correcció 
per transformada de Furier 
adjudicant valors diferents en funció 
de la distància perpendicular del 
avistament a la línia del transsecte. 
 
3. Resultats 
Pel que fa al conflicte es va observar 
una clara disputa entre els agents 
polítics originada sobretot per la falta 
de comunicació. El subdirector 
general d’Activitats Cinegètiques i 
Pesca Continental va fer èmfasi 
sobretot en tenir en compte l’època 
que es van fer les reintroduccions ja 
que no estava estipulat cap 
procediment per tal de dur-ho a 
terme. Actualment s’hauria 
d’informar a tots els col·lectius i 
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persones afectades. També és cert 
que s’estaven fent reintroduccions al 
sud de França i que molt 
probablement tard o d’hora hagués 
arribat a tot Catalunya. 
Pel que fa als agricultors i forestals 
estan molestos per no tenir encara 
avui dia una resposta al per què es va 
fer. Ells són els principals afectats ja 
que el cabirol busca brots tendres, 
així doncs tan pot perjudicar a les 
plantacions forestal quan aquestes 
són joves com un camp de vinyes 
quan és època de florir. Veuen als 
caçadors com als seus aliats ja que 
regulen la població d’aquest animal 
així com també del porc senglar (Sus 
scrofa). 
L’administració, que és qui va portar 
a terme la reintroducció juntament 
amb la FCC, fa una valoració positiva 
per una banda ja que l’espècie, a altes 
densitats, contribueix a reduir la 
massa forestal del sotabosc i per tant 
el combustible, disminuint així el risc 
d’incendis. D’altra banda són 
conscients del fracàs socioeconòmic 
que han tingut, degut a totes les 
problemàtiques associades al cabirol. 
La major part de les persones que 
viuen en aquests municipis estan 
vinculades al sector agrícola o 
ramader, aquests no tenen cap 
queixa ja que no hi ha plantacions a 
la vall de cultiu del que pot fer mal el 
cabirol. Una gran part de les 
persones enquestades també és 
caçadora o forma part d’una colla de 
caça i alguns d’aquests sí estan 
molestos ja que els seus gossos 
marxen darrera el cabirol en 
comptes d’estar pendents de la caça 
del porc senglar. En general, un 80% 
dels enquestat, la percepció ha estat 
que l’augment notable de població 
de cabirol, observada per la 
població, no constitueix un 
problema, només una minoria 
l’indica com a tal. Ben al contrari, 
s’ha constatat una valoració positiva 
envers el valor paisatgístic i 
d’augment de biodiversitat amb el 
retorn d’aquesta espècie. 
Actualment el 90% dels enquestats 
en veuen cada dia a les carreteres. 
S’ha observat que predomina una 
desconeixença en vers l’arribada del 
cabirol a la vall.  Un 80% dels 
habitants enquestats, no saben el 
motiu pel qual el cabirol avui en dia 
està present. Tan sols un 20% de les 
persones enquestades afirmen saber 
l’origen del cabirol, malgrat això, 
sovint el seu coneixement no és del 
tot precís. 
 
Les observacions d’individus han 
estat escasses, aquest fet es pot 
explicar per les limitacions de 
l’estudi; la inexperiència dels 
investigadors en aquest tipus de 
mostrejos, la falta de material 
professional, l’època en que s’ha 
realitzat el cens (època de cria)  i la 
limitació a l’hora de determinar els 
itineraris. Cal comentar que la 
repetició d’aquest estudi, o si més no, 
els mateixos transsectes realitzats, en 
anys successius permetria veure i 
avaluar l’evolució de la població de 
cabirol a la vall. Es conclou, però, que 
el mètode emprat no és deficient, sinó 
molt sensible a les limitacions, ja que 
ha permès assegurar la presencia de 






Les entrevistes ens han aclarit el 
conflicte cada cop més. A mida que 
anàvem fent entrevistes enteníem 
més la situació de cadascun i ens 
permetia analitzar el per què de les 
discrepàncies entre uns i altres. 
Les enquestes han portat esforç ja 
que la població és molt petita. És 
millor anar en cap de setmana ja que 
el volum de gent augmenta 
significativament i és més fàcil la 
cerca de persones. 
Les persones enquestades que saben 
que el cabirol ha estat reintroduit de 
forma conscient i activa a Catalunya, 
són persones vinculades a la caça. És 
lógic que així sigui perquè aquest 
sector va participar de forma directa 
amb les tasques de reintroducció, i 
en part, amb el seu finançament.  
 
Si bé s’ha pogut constatar la presencia 
de cabirols a la vall d’Alinyà, s’és 
plenament conscient de que, tant el 
nombre de transsectes realitzats com 
els avistaments obtinguts són 
insuficients per poder abordar una 
estimació fiable de la densitat de 
cabirols i, en conseqüència, de la 
població d’aquests, encara més si 
tenim en compte la necessitat de fer 
una estratificació prèvia de zones 
homogènies.  Així doncs, s’ha 
modificat l’objectiu inicial, censar la 
població de cabirols, per determinar 
un interval de població de l’espècie a 
la vall (tot i que l’error sigui més 
ampli que el que ofereixen els 




5. Resum i conclusions 
La reintroducció no va estar 
consensuada pels sectors que es 
podien veure potencialment afectats 
provocant el conflicte socioeconòmic 
desenvolupat al nostre treball. En 
aquests moments està molt més 
regulat i es faria un comunicat a tots 
els possibles afectats. La conflictivitat 
amb els sectors agrícola i forestal a la 
vall d’Alinyà és baixa comparada amb 
altres zones de Catalunya. El major 
conflicte radica amb la interferència 
del cabirol amb les xarxes viaries. 
Existeix un conflicte de reclamació de 
responsabilitats pels danys produïts 
pel cabirol. 
La població local de la vall d’Alinyà no 
manifesta un descontent pel fet de 
conviure amb els cabirols. Les poques 
persones coneixedores de la nova 
presencia de cabirol a Catalunya són 
caçadores o tenen un vincle directe 
amb les colles de caça, tot i així, el 
cabirol no és una espècie d’alt interès 
cinegètic a la vall 
Actualment el cabirol està present a 
la vall d’Alinyà. Si és que existeix una 
població assentada de cabirol a la vall, 
un nombre petit d’individus 
explicaria perquè les observacions 
han estat escasses, donat que la seva 
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Al	 pujar	 en	 altitud	 el	
paisatge,	 canvia	 cap	 a	
rocós	 combinat	 amb	
algunes	 praderies	 verdes,	








































Com	 es	 pot	 veure	 a	 la	
imatge,	 ja	 no	 es	 troben	









La	 primera	 parada	 s’ha	 realitzat	 a	 Marcús	 (1.700	 m),	 des	 d’aquí	
s’observa	el	territori	com	un	mosaic,	amb	una	gran	variació	cromàtica	











En	 aquesta	 zona	 és	 molt	 tradicional	 tant	 la	
ramaderia	 bovina	 (que	 fa	 unes	 dècades	 era	
ovina)	 com	 el	 cultiu	 de	 la	 patata	 del	 Bufet	 i	 la	
Kennebeca.	Degut	a	aquesta	tradició	longeva,	es	




















Al	 transcúrs	 de	 la	 primera	 sortida	 de	 camp,	 s’han	 trobat	 un	 seguit	 de	 rastres	 que	
s’han	 identificat	 i	 classificat	 amb	 l’ajuda	 del	 Doctor	 Martí	 Boada.	 Tot	 seguit	 s’ha	







































































































































































































































































































Sexe:	 	 Ofici:	 	



























































































cultiven	 expressament.	 Això	 obliga	 a	 fer	 tancats	 els	 quals	 comporten	 inversions	
importants.	 El	 cabirol	menja	molt,	 tot	 i	 així	 el	 seglar	 fa	molt	més	mal.	 Aquestes	
situacions	porta	a	molts	ramaders	a	sentir	impotència,	"¿Què	faig,	li	disparo?".	





res,	 es	 pot	 conviure	 amb	 els	 danys	 però	 les	 bèsties	 es	 reprodueixen	 i	 la	











L’ós	 ataca.	 El	 llop	 afecta	 als	 ramats	 extensius,	 corders,	 cavalls..	 Queden	molt	 bé	
davant	 de	 la	 població	 i	 per	 guanyar	 popularitat	 són	 eficients	 però	 mai	 es	
recompensen	les	pèrdues	produïdes	als	pagesos.		







6. Qui	 creieu	que	 és	 el	 responsable	d’aquesta	 reintroducció?	 I	 per	què	 és	
aquest	el	responsable?		
	
La	 responsable	 sens	 dubte	 és	 l'Administració.	 Com	 es	 tracta	 d'una	 espècie	



















Un	 pèrit	 agrícola	 pot	 quantificar	 els	 costos.	 És	 una	 batalla	 perquè	 molts	 cops	
l’Administració	 defensa	 la	 posició	 “ecològica”,	 però	 els	 veritables	 ecòlegs	 som	
nosaltres	que	treballem	la	terra.	Al	 final	sempre	es	busquen	les	mil	 i	unes	per	no	
pagar	 i	 normalment	 no	 s’acaba	 pagant.	 L’Administració	 es	 sol	 refugiar	 sota	
l’argument	 de	 que	 no	 es	 pot	 definir	 si	 tots	 els	 danys	 han	 estat	 produïts	 per	
l’espècie.	
A	banda	dels	problemes	amb	els	cultius	i	prats	de	pastura,	el	cabirol	és	portador	de	











Si	 hi	 hagués	 un	 equilibri	 (que	 és	 el	més	 important	 en	 totes	 les	 coses),	 tot	 aniria	
millor.	La	reintroducció	ha	d’estar	consensuada	amb	la	població	(a	vegades	es	fan	
per	 temes	econòmics)	 i	 s'hauria	de	 fer	una	 regulació	 amb	un	pla	de	 gestió.	Amb	
aquest	 pla	 s’haurien	 de	 definir	 paràmetres	 per	 controlar	 la	 població.	 Si	 n’hi	 ha	






13. 		Us	 heu	 trobat	 amb	 alguna	 ajuda	 des	 de	 l’Administració?	 I	 amb	 algun	
impediment?	
Ajudes	no,	moltes	vegades	hi	ha	difícil	justificació	et	diuen.	






















1. Afecta	 el	 cabirol	 a	 les	 plantacions	 forestals?	 (Tan	 positivament	 com	
negativament)	
El	cabirol	afecta	moltíssim	a	les	plantacions	forestals.	Afecta	poc	en	masses	de	
regeneració	 natural	 (masses	 irregulars	 que	 van	 regenerant	 el	 seu	 cicle	 de	





























cara	del	 tronc	acaba	morta	 i	 si	 fa	vent	cau,	desapareixent	aquest	peu	que	has	
plantat.	
	








inversions:	 preparació	 del	 terreny,	 plantació,	 reposicions	 fallades,	
protectors,etc.	 Si	 al	 final	 de	 torn,	 t’arriben	 la	 meitat	 dels	 peus	 que	 haurien	
d’arribar	 i	 t’arriben	 els	 petits	 i	 torts,	 acabes	 perdent	 diners,	 en	 lloc	 de	 tenir	
beneficis.	





aquest	 el	 responsable?	 S’ha	de	 reclamar	 a	 ells	 els	 costos	pels	danys	
produïts	pel	cabirol?	
	
La	Generalitat	 de	 Catalunya	 juntament	 amb	 la	 Federació	 de	 caça,	 si	 ho	 volen	
reconèixer	o	no	ja	és	cosa	seva,	però	als	diaris	sortien.		
Evidentment	 s’han	 de	 reclamar,	 s’ha	 fet,	 es	 seguirà	 fent	 i	 alguna	 vegada	 s’ha	
aconseguit		que	paguessin	protectors,	però	en	casos	molt	puntuals.		










són	 sistemes	 de	 protecció,	 increment	 de	 baixes,	 reposició	 de	 fallades,	 per	
exemple.	
8. Us	heu	 trobat	amb	alguna	ajuda	des	de	 l’Administració?	 I	amb	algun	
impediment?	
Ajudes	 poques.	 Fins	 la	 convocatòria	 d’ajuts	 a	 la	 gestió	 forestal	 sostenible	 del	
2015	 no	 hi	 havia	 cap	 línia.	 A	 partir	 d’aquest	 any,	 s’ha	 obert	 una	 línia	 per	 la	
compra	de	protectors	 individuals,	 però	que	 tot	 i	 ser	un	 inici,	no	 compensa	el	
cost	 real	 de	 la	 instal·lació	 i	 seguiment	 i	 manteniment	 dels	 elements	 de	
protecció.		






allà	 el	 cabirol	 sempre	 ha	 estat,	 i	 ho	 han	 provat	 tot.	 Finalment	 el	 que	 és	més	
econòmic	 i	 viable	 és	 la	 protecció	 individual	 de	 l’arbre.	 El	 cabirol	 salta,	 no	
evitaràs	que	et	faci	el	dany.		
Els	 repel·lents	 duren	 el	 que	 duren,	 si	 plou	 s’ha	 de	 repassar,	 cost	 d’aplicació,	
afectes	ambientals	de	l’aplicació.	
La	meva	teoria	és	que	el	cabirol	d’aquí	uns	anys	serà	com	el	porc	senglar.	Fan	el	









12. Com	 faríeu	 compatible	 la	 presència	 de	 cabirol	 amb	 les	 plantacions	
forestals?	











































molta	 literatura,	 molta	 bibliografia...	 Hi	 van	 haver	 alguns	 motius	 per	 a	 la	
reintroducció;	el	primer	va	ser	recuperar	una	espècie	extingida,	el	segon	era	que	el	
cabirol	es	reparteix	mol	per	tot	el	territori	i	que	menja	molt.	Això	fa	que	pugui	reduir	

















Per	 tant	dels	 4	 objectius	n’hi	 ha	3	 assolits.	 Cal	 remarcar	que	no	es	normal	 assolir	
tants	objectius	en	tant	poc	temps.	




Les	 primeres	 reintroduccions	 les	 vam	 començar	 nosaltres	 al	 Ripollès,	 tot	 i	 que		
normalment	no	 se’n	parla.	La	primera	 reintroducció	que	vaig	 fer	 jo,	 van	 ser	5	o	7	
bitxos,	una	cosa	molt	modesta,	alliberats	a	la	reserva	del	Alt	Pallars.		
La	 resta	 de	 projectes	 són	 de	 la	 federació	 en	 col·laboració	 amb	 nosaltres.	 Han	
participat	la	reserva	del	corredor	Montnegre,	la	del	Moianès,	Solsonès,	Cap	de	Creus	
i	el	de	aquí	de	Tarragona.		Després	n’hi	va	haver	un	parell	de	públics.	
El	 tercer	 projecte	 de	 reintroducció,	 que	 me’l	 he	 deixat,	 	 va	 ser	 el	 del	 Parc	 de	 la	
Garrotxa,	era	públic,	el	va	fer	la	Generalitat.	L’altre	públic	és	el	dels	Ports	de	Tortosa.		




Esta	 intentat	 que	 tot	 estigui	 connectat	 (totes	 les	 reintroduccions).	 Les	
reintroduccions	de	cabirol	a	Catalunya,	passaven	simultàniament	amb	un	projecte	a	
França	 on	 s’estaven	 deixant	 anar	 d’una	 forma	 a	 l’engròs	 cabirols	 al	 nord	 de	
Catalunya.	Cap	al	1987	o	així	 ,	abans	de	deixar	anar	els	del	Pallars	Sobirà	 jo	havia	
trobat	 rastres	 de	 cabirol	 a	 la	 Vall	 d’Aran.	 Venien	 tots	 sols	 de	 França	 i	 amb	mola	
força.	Si	no	haguéssim	fet	les	reintroduccions	nosaltres,	els	cabirols	haurien	arribat	









tenint	 en	 compte	 si	 afectes	 població	 d’origen,	 la	 de	 rebuda….	 Abans	 tot	 això	 era	
menys	important	en	una	reintroducció,	cosa	que	ha	canviat	actualment.		Al	parc	de	
la	Garrotxa	si	que	es	van	fer	avaluacions	dels	impactes	que	podien	tenir	(dels	que	se	






UICN	 que	 era	molt	més	 senzilla	 que	 l’actual.	 Resumint,	 la	 primera	 cosa	 que	 es	 va	
mirar	era	si	l’origen	dels	cabirols	era	el	correcte,	la	segona	varen	ser	els	impactes	a	
esperar	en	ecosistema	i	en	l’economia	i	si	podia	afectar	als	cultius,	forestalment…	de	











en	una	hora	 i	mitja.	Els	pots	 trobar	 	mar,	 als	 secants	de	Lleida,	 a	2000	metres...	 a	
Catalunya	 ha	 tingut	 un	 èxit	 increïble	 	 això	 fa	 que	 la	 planificació	 actual	 sigui	 per	
controlar‐ne	el	nombre.	Ningú	s’imaginava	que	s’expandís	tant.	Part	d’aquest	èxit	bé	
recolzat	 per	 les	 reintroduccions	 que	 van	 realitzar	 els	 francesos,	 reforçant	 les	
poblacions	de	Catalunya.		













8. Ha	 generat	 algun	 conflicte	 socioeconòmic	 la	 reintroducció	 del	 cabirol	 a	
Catalunya?	
És	amb	el	que	treballo	cada	dia,	hi	ha	dos	conflictes:	
‐ Accidents	 de	 trànsit	 ;	 no	 en	 són	molts	 encara	 però	 poden	 arribar	 a	 ser	
molts	més.	 El	 principal	 conflicte	 arriba	 quan	pot	 arribar	 a	morir	 algú	 o	
resultar‐ne	ferit	(socioeconòmic).	




pots	 ser	 molt	 dolent	 (per	 exemple	 les	 vinyes	 del	 vi	 del	 priorat)	 però	 a	 altres	 no	
afectar‐los.		




























informació	 es	 coneixen	 les	 afeccions	 i	 si	 la	 reintroducció	 es	 tornes	 a	 fer,	 es	
preguntaria	a	tots	els	sectors	potencialment	afectables.		
També	s’ha	de	dir	que	l’agricultura	del	1980	i	l’actual	no	s’assemblen	en	res.	Això	és	








Per	 tant,	 ha	 canviat	 el	 cabirol	 i	 han	 canviat	 ells	 (gracies	 als	 diners	 públics	 de	 les	
subvencions	 agràries).	 Cada	 pagès	 rep	 diners	 públics	 (de	 la	 Unió	 Europea,	 l’Estat	
Espanyol	 i	 la	Generalitat	de	Catalunya),	els	que	paguem	això	hauríem	de	decidir	si	
ho	fem	perquè	siguin	més	rics	o	per	poder	veure	un	cabirol	quan	sortim	al	camp.		
Estic	 d’acord	 amb	que	hi	 ha	un	perjudici	 i	 en	que	 els	 sindicats	 agraris	 fan	 la	 seva	
feina	però,	la	nostre	és	aconseguir	l’equilibri.	Hi	ha	pagesos,	els	que	més	es	queixen	a	
Catalunya	del	cabirol,	que	reben	els	que	menys	30.000	euros	 i	els	que	més	50.000	
euros	 que	 paguem	 de	 les	 nostres	 butxaques.	 Si	 perden	 6.000	 amb	 ens	 danys	 del	
cabirol,	 el	 que	 haurien	 de	 fer	 és	 reorientar	 aquestes	 subvencions.	 Si	 els	 estem	 hi	
pagant,	hauria	de	ser	per	alguna	cosa,	i	aquesta	cosa,	podria	ser	el	manteniment	dels	
cabirols.		
Hi	 ha	 d’haver	 agricultura,	 cultius	 i	 pagesos,	 però	 no	 només	 per	 existir,	 sinó	 per	




que	 no	 es	 compensen	 per	 l’administració	 (per	 falta	 de	 demostració	 que	
hagi	estat	el	cabirol,..).	Que	en	penses?	És	cert	que	no	es	compensen?		
El	 85%	 del	 territori	 de	 Catalunya	 són	 àrees	 privades	 de	 caça	 on,	 per	 llei	 són	 els	
titulats	 dels	 “cotos”	 	 qui	 han	 de	 pagar	 els	 danys	 produïts	 per	 el	 cabirol	 i	 no	 la	
Generalitat.	La	resta	del	 territori	si	que	està	sota	 les	nostres	responsabilitats	 i	per	
tant	en	compensem	els	danys	produïts.		
	
12. El	 Consorci	 Forestal	 també	 esta	 en	 desacord	 amb	 aquesta	 reintroducció	




simplement	 el	 que	 afavorim	 és	 que	 si	 el	 titular	 no	 vol	 pagar	 pugui	 rebaixar	 la	
densitat.	No	m’agrada	dir‐ho,	per	mi	preferiria	no	donar‐ne.	
La	majoria	no	es	queixen	dels	danys	per	els	feixucs	tràmits	d’advocats	i	per	no	anar	


















no	 s’han	 articulat	 sistemes	 que	 ho	 evitin	 o	 solucionin.	 Per	 tant	 des	













































7. Quin	 és	 el	motiu	 que	 us	 porta	 a	 voler	 donar	 suport	 a	 la	 reintroducció	
d’aquesta	espècie?	
	








































6. A	 qui	 considereu	 que	 s'haurien	 de	 reclamar	 els	 costos	 pels	 danys	
provocats?	I	qui	hauria	de	comptabilitzar‐los?	
	























l’isard	 per	 exemple,	 viu	 en	 zones	 més	 obertes	 on	 normalment	 pots	 fer	 un	
transsecte	d’observació	i	pots	veure	una	part	bastant	important	de	la	població,	
amb	el	cabirol	és	més	difícil.	
Nosaltres	 estem	 duent	 diferents	 metodologies	 i	 ara	 estem	 treballant	 amb	















a	 la	 tradició	 de	 la	 gestió	 de	 les	 reserves.	 L’isard	 per	 exemple	 està	
present	des	de	que	es	van	crear	les	reserves	als	anys	60,	i	el	cabirol	
tan	sols	fa	uns	10‐20	anys	que	s'ha	començat	a	recuperar,	pel	que	fa	







per	 a	 que	 tinguin	 valor	 hi	 ha	 d’haver	 un	 mínim	 de	 contactes	
(observacions	 de	 cabirol).	 Posem	per	 cas,	 que	 fas	 un	 transsecte	 de	
20km	 i	només	veus	2	 cabirols,	 està	 clar	que	 la	població	 serà	baixa,	
però	no	 tindràs	un	mínim	número	de	mostra	 com	per	analitzar	 les	
dades.	La	gràcia	és	que	et	permeti	estudiar	 la	densitat	a	partir	d’un	
Índex	Quilomètric	d’Abundància	(IQA).	Normalment	amb	els	censos	
nocturns,	a	partir	d’un	 telèmetre	es	mesura	 la	distància	respecte	 la	




(tants	 per	 ha	 o	 km2)	 per	 projectar	 quants	 n’hi	 ha	 per	 superfície	 i	
arribar	 a	 extrapolar‐ho	 corregint‐ho	 molt	 en	 funció	 dels	 tipus	
d’hàbitat.		
Ens	està	costant	perquè	les	densitat	en	general	no	són	prou	elevades,	





puguin	 concentrar	 certs	 grups	 i	 llavors	 la	 percepció	 social	 sigui	 de	
que	hi	ha	molts	cabirols.	
	









obtenint	 les	 dades	 d’observació	 dels	 cabirols	 que	 veuen	 a	 les	
batudes.	 Té	 un	 marge	 d’error	 però	 et	 permet	 tenir	 una	 idea	 del	
nombre	aproximat	de	l’espècie	en	la	zona	on	es	fan	les	batudes.	
‐ Recompte	 d’excrements,	 no	 hi	 hem	 treballat	 nosaltres,	 però	 és	 un	






2. Quin	 criteri	 utilitzeu	 per	 determinar	 on	 fer	 els	 transsectes?	Quants	
transsectes	recomanaries	per	l’àrea	d’estudi?	
No	hi	ha	una	ciència	molt	exacte,	els	transsectes	han	de	ser	lineals,	per	tant	has	
de	 buscar	 un	 recorregut	 que	 sigui	mínimament	 lineal	 per	 tal	 de	 no	 comptar	
l’animal	 més	 d’una	 vegada,	 i	 el	 recorregut	 ha	 de	 ser	 llarg,	 i	 els	 20km	 de	
transsecte	es	solen	fer	a	uns	5km/h	on	seria	ideal	ser	3	persones:	el	conductor	
que	 també	 pot	 portar	 un	 focus	 a	 l’esquerra,	 el	 copilot	 amb	 un	 altre	 focus	





aquesta	 zona	 a	 les	 5.000ha	 de	 la	 Vall	 d’Alinyà.	 La	 gràcia	 de	 fer	 itineraris	
totalment	 a	 l’atzar,	 és	 que	 al	 llarg	 del	 transsecte	 pots	 anar	 anotant	 cada	
observació	 a	quina	distància	 l’has	 fet	 i	 també	en	quin	 tipus	d’hàbitat.	Això	 et	
permet	corregir	que	per	exemple;	que	en	el	bosc	en	veuràs	menys,	ja	sigui	per	








que	el	 cabirol	és	una	espècie	petita,	 territorial,	no	 té	poblacions	ni	quantitats	
massa	grans	i	es	reparteix	bastant	per	l'espai,	llavors	puntualment	hi	pot	haver	







La	 gent	 caçadora	 de	 la	 zona	 considera	 que	 l'aparició	 del	 cabirol	 no	 és	 un	
problema	 però	 si	 un	 inconvenient	 alhora	 de	 caçar.	 En	 aquesta	 zona	 la	 gent	
estava	acostumada	a	trobar	una	o	dues	espècies,	com	el	senglar	o	l'isard,	ja	que	
és	 el	 que	 recorden	 i	 en	 canvi	 ja	 no	 hi	 ha	 una	 memòria	 històrica	 de	 quan	 el	
cabirol	 estava	present	en	el	Pirineu	 i	 el	Prepirineu	 fa	uns	 segles.	Els	 caçadors	





zones	 com	 a	 França	 o	 al	 mateix	 Cadí,	 al	 Montnegre	 Corredor,	 als	 Ports	 de	


















































El	 motiu	 és	 que	 la	 població	 s’està	 expandint,	 arribant	 a	 llocs	 on	 nosaltres	
consideràvem	 impensables.	Per	exemple,	 s'han	 trobat	 cabirols	a	 les	 cales	de	 l’Alt	
Empordà,	 on	 tècnicament	 no	 hi	 podrien	 habitar	 per	 la	 sequedat	 i	 el	 caràcter	
mediterrani	pur	de	la	zona.	En	“Los	Alcornocales”,	situats	al	sud	de	la	península;	en	
aquest	 parc	 natural	 hi	 ha	 una	 població	 de	 cabirol	 on	 alguns	 diuen	 que	 es	 tracta	
d'una	 subespècie.	 Tot	 i	 així,	 es	 tracta	 de	 la	 mateixa	 espècie,	 ja	 que	 aquesta	 pot	
variar	les	característiques	morfològiques	de	sud	a	nord	i	d'oest	a	est.		
Per	exemple,	la	femella	de	porc	senglar	a	Andalusia	pesa	uns	seixanta	quilograms	i	
el	 mascle	 pot	 arribar	 fins	 a	 setanta	 –	 vuitanta	 quilograms;	 mentre	 que	 un	 porc	
senglar	a	Romania	arriba	als	300	quilograms,	 igual	que	el	 cérvol,	aquest	últim	al	
sud	d’Espanya	uns	120	quilograms.			




2. Si	 el	 cabirol	 s’està	 expandint	 i	 està	 arribant	 a	 llocs	 on	 no	 s’esperava,	
perquè	no	pot	passar	el	mateix	que	ha	passat	amb	el	porc	senglar	(gran	
expansió)?	
El	 cabirol	 s’acostuma	 menys	 a	 les	 persones	 que	 el	 senglar.	 Potser	 el	 tindràs,	 i	
sempre	li	pots	donar	menjar	però	és	molt	difícil	que	s'apropi.		
A	França,	a	Lleó,	Astúries,	Galícia	trobem	cabirol	per	tot	arreu.		
El	 porc	 senglar	 si	 que	 té	 molta	 afecció	 negativa	 sobre	 els	 conreus.	 En	 canvi	 el	
cabirol	el	que	fa	és	menjar‐se	 la	part	superior	de	 les	pastures	 i	prou.	Fins	ara	els	
danys	no	han	sigut	notables	malgrat	mica	en	mica	es	comencen	a	fer	més	notables.	

































Dels	 problemes	 de	 patologia	 del	 cabirol,	 el	 més	 comú	 són	 traumatismes	 per	
accidents	 amb	 vehicles.	 És	 un	 animal	 molt	 resistent	 enfront	 a	 les	 patologies.	 El	
cabirol	es	tracta	d'un	dels	animals	els	quals	hem	observat	amb	menys	malalties.		
Tot	 i	 així,	 durant	 l’època	 de	 zel,	 són	 bastant	 agressius,	 originant	 baralles	



















8. En	 quin	 estat	 es	 troben	 els	 cabirols	 de	 Catalunya	 (concretament	 Vall	
d’Alinyà)	en	quant	a	la	Miasis	(paràsits	produïts	per	mosques)?	
	
No	 disposem	 de	 dades,	 de	 totes	 formes	 aquest	 paràsit	 que	 ara	 està	 creant	 molts	
conflictes	a	Andalusia	aquí	ja	el	teníem	diagnosticat	a	la	Cerdanya	als	anys	90.	Amb	
això	 vull	 dir	 que	 ja	 estan	 adaptats,	 al	 principi	 hi	 sol	 haver	 càrregues	 parasitàries	























que	 sigui	més	 jove,	 ocupa	 aquest	 lloc.	 Per	 tant,	 d'alguna	manera	 si	 que	 afecta.	 La	









cria,	 en	 el	 moment	 que	 la	 treus	 de	 l'ambient	 del	 bosc	 i	 la	 portes	 a	 un	 centre	 de	
recuperació	té	moltes	probabilitats	de	morir.		
	







Es	 pot	 fer	mitjançant	 transsectes,	 tot	 i	 que	 aquests	 en	moltes	 zones	 no	 són	molt	
efectius.	En	el	cas	d’Alinyà	podria	funcionar	realitzant	els	transsectes	en	cotxe	amb	






És	 quasi	 impossible	 de	 fer	 un	 cens	 per	 al	 cabirol,	 però	més	 important	 és	 que	 es	













Unitat	 Lloc	 Dia	 Hora	
1	mascle	 Cementiri	 18/04/16	 07:38	
1	mascle,	1	femella	 Travesset	 19/04/16	 09:20	
1	mascle	 L‐401	Km	1	 20/04/16	 22:40	
1	mascle	 Depuradora	 21/04/16	 14:15	
1	mascle	 Travesset	 25/04/16	 07:40	
1	mascle	 L‐401	Km	1	 04/05/16	 04:31	
1	femella	 Santa	Pelaia	 10/05/16	 19:19	
1	femella	 Plana	del	Gili	 10/05/16	 19:45	
1	mascle	 Campaposta	 11/05/16	 20:10	
1	mascle	 Aiguaneix	 12/05/16	 14:30	
1	femella	 Campaposta	 12/05/16	 20:03	
1	mascle	 Peta	Gilet	 12/05/16	 20:27	
1	mascle	 Fangassos	 12/05/16	 20:58	
1	mascle	 Portet	 16/05/16	 20:00	
1	mascle	 Grallera	 16/05/16	 20:30	
1	femella	 Prat	Major	 16/05/16	 20:35	
1	mascle	 Bassa	de	Coll	de	Veça 16/05/16	 21:00	




Unitat	 Lloc	 Dia	 Hora	
1	femella	 Travesset	 23/04/16	 07:45	
1	femella	 L‐401	Km	4	 25/04/16	 17:00	
1	jove	 L‐401	Km	5	 25/04/16	 21:30	
1	jove	 L‐401	Km	6	 25/04/16	 21:35	
1	mascle	 L‐401	Km	4,5	 28/04/16	 21:35	
1	mascle,		2	femelles	 Travesset	 28/04/16	 11:00	
1	jove	 Travesset	 28/04/16	 13:00	
1	mascle,	4	femelles	 Clot	de	Salzes	 29/04/16	 10:00	
1	mascle	 Clot	de	Salzes	 04/05/16	 06:30	
1	mascle	 L'Alzina	 16/05/16	 9:00	
2	femelles	 Prat	Major	 16/05/16	 04:00	
1	femella	 L‐401	Km	5	 16/05/16	 22:30	
